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i.
Juris C ivilis Romani non unus eft > fe4 m u ltip lex , & varius ad Jus C i­
v ile  H ungaricum  ufus.
II.
Lex fcrip ta Juftin iano Imp. ea eft ,  
quas per fcripturam  prom ulgatur.
n r.
Senatus Confulta tem pore Antonino- 
rum  nondum ceffarunt.
IV .
Priv ileg ia funt ftri£tge in terp reta­
tionis.
V .
Et a Juribus Angularibus pluribus mo­
dis differunt.
X ' z VI.
VI.
.Confuetudo contra legem , lex eft * 
& eam , cui contraria e ft, tollit:
V II.
Nifi claufula m unita fit , quod nulla 
contra eam unquam valitu ra  fit.
VIII.
In fraudem Creditorum  faóla manu- 
m illió , eft ipfo Ju re  nulla.
IX .
Legitim atus per fubfequens M atri­
m on ium , Jus primogenituras nancifcitur.
X .
Neque obftat aliud M atrimonium 
prsecefiifie.
XI.
Ratihabitio Patris reddit M atrim o­
nium fub initium validum.
XII.
Adrogatus filius Patris adrogatoris 
nobilitatem  confequitur.
XIII.
XIII.
P ap illas fine Au&ore T utore Haere- 
d itatem  non adit.
X IV .
In conftituendo T uto re Patris te· 
ftamento fub filiis Nepotes non conti* 
nentur*
X V .
P ater filio exhaeredato Tutorem  te- 
ftamento rite conftitu it.
X V I.
T u to r remotus ob culpam latam 
non fit infamis.
XVII.
Q ui bona fide etiam  inviti tignum  
ju n g it , duplum praeftat.
XVIII.
Bonae fidei poileflbr etiam  m ere na­
turales fruőtus fuos facit.
X 3 X IX .
X IX .
Q uos, fi titu lo  lingulari fundum pofi 
f id e t , etiam  fruátus minuis plene confum- 
ptos lucratur.
X X .
Servitus oneris ferendi effc anomala.
X X I.
Ufusfru&us alienatione perim itur.
ΧΧΠ.
Ufufru&uarius thefaurum  in fundo 
a fe repertum  non capit.
XXIII.
Neque ei teftator cautionem Hae­
redi praeftandam valide rem ittit.
X X IV .
Donatio ob natos pofi: eam liberos, 
nonnifi a Patrono revocatur.
XXV.
X X V .
Donatio inter P a trem . & fuos non 
fubliftit.
X X V I.
Aditio hered ita tis  per Procurato­
rem non rite  perficitur.
XXVII.
Si m inor contra aditionem hered ita ­
tis re ft itu itu r , fubftitutus ven it,
X X V III.
Verbis folum conjun&i non gaudent 
Jure accrefcendi.
X X IX .
Teftam entum  folennitate externa de- 
ftitutum  eft pro utroque foro nallum .
X X X .
P riv ileg ium  minus fo lenniter teftan- 
di ad puerperas, & m ari itinerantes per­
peram  extenditur.
XXXI.
X X X I.
Xeque ad pias caufas teftantibus Ju ­
re Romano indulgetur.
XXXII.
F ilii familias nec in peculio adventi- 
tio  irregu lari Jure teftantur.
X X X III.
L icet perm ittente Patre mortis caufa 
donare non prohibeantur.
X X X IV .
Haec fubftitutionis v e rb a : β  Haeres 
non e rit :  utrumque cafam & nolunta* 
t i s ,  & impotentiae involvunt.
X X X V .
Conditio quaecunque impoilibilis te- 
ftamento adje&a vitiatur j perplexa ta­
men teftamentum v itiat.
XXXVI.
X X X V I.
F a lc id u  etiam  in legatis piis locus 
ed .
X X X V II.
M ulieres legitim um  in Codicillis te* 
{limonium non praedant.
X X X V III.
C lau fu la , quae codicillis adjici io let, 
i i  exprelfa non i i t , non in te llig itur.
X X X IX .
Qui fa&um p ro m ifit,  praedando in· 
tereíTe non liberatur.
X L .
Q ui in majorem fummam fide jubet, 
in concurrentem  Ju re  convenitur.
XLI.
Exceptio non numeratae pecuniae e ti­
am po d  biennium opponi po ted  : ii onus 
probandi in  fe debitor iufcipere velit.
XLII.
XLII.
Faéti periculum, rei in fpecie vendi* 
t3s , fed nondum traditae penes eru­
torem eft.
XLIII.
In dubio, an lit perm utatio, an ven­
ditio inter contrahentes inita ? venditio 
inita cenferi debet.
XLIV.
Syngrapha fuper locatione condu&io- 
ne faára non efficit obligationem lite- 
raram.
